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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΥΝΕΑΡΙΑΣΕΩΝ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Τακτική Συνεδρίασις 15ης 'Απριλίου 1970 
Αΰτη έλαβε χώραν περί ώραν 18.30' εις τα Γραφεία της Νομοκτηνια-
τρικής Υπηρεσίας 'Αττικής. 
Παρέστησαν 26 εταίροι. 
Έ ν αρχή δ Πρόεδρος κ. Καρδάσης αναγγέλλει τον θάνατον του έ.ά. 
υποστρατήγου Β. Λαμπροπούλου, τέως Διευθυντού του Σώματος Κτηνια­
τρικού καί Ίτπωνειών και τηρείται ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του. 
'Ακολούθως εκλέγονται ως νέοι εταίροι οι συνάδελφοι κ.κ. Δ. Τσια-
Λ»άβας, Α. Ζώλος, Α. 'Ομήρου, Β. Καραμπούτας, Ν. Έξαρχόπουλος (επανε­
κλογή), Π. Θεοδωρίδης, Θ. Ματράλης, Ν. Άνθούλης, Ε. Κυρίου, Α. Άνα-
στασοβίτης καί Β. Γκλαβέτας. 
Τέλος ό κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγον εις τον συνάδελφον κ. Σεϊταρί-
•δην, όστις προβαίνει εις τήν άνάγνωσιν ανακοινώσεως του, μετά των κ. κ. 
Ρώσση καί Καπούλα υπό τον τίτλον «Διάγνωσις καί. θεραπεία της ατροφίας 
ωοθηκών καί των κρυφών ή σιωπηλών οργασμών εις τάς αγελάδας». 
Μετά το πέρας της ανακοινώσεως ό κ· Πρόεδρος συγχαίρει τους συν-
εργασθέντας συναδέλφους καί αναφέρεται δι' ολίγων εις το θέμα της στει-
ρότητος έν Ελλάδι. 'Ακολούθως διεξάγεται συζήτησις επί του ανακοινωθέν­
τος θέματος εις ην λαμβάνουν μέρος οι κ.κ. Ευσταθίου, Κυρίου, Μπαλωμέ­
νος, 'Αναστασίου, Κ. Σωτηρόπουλος, Ρώσσης, Μιχαλας καί Μπρόβας. 
Μή υπάρχοντος ετέρου θέματος ή συνεδρίασις λύεται περί ώραν 20. 
Ταχτική Συνεδρία 29ης Μαΐου 1970. 
Αυτή έ'λαβε χώραν περί ώραν 18.30' εις τά Γραφεία της Νομοκτη-
νιακτρικής Υπηρεσίας 'Αττικής. 
Παρέστησαν 35 εταίροι. 
Έ ν αρχή ό Πρόεδρος κ. Καρδάσης άναγγέλει τον θάνατον του συνα­
δέλφου 'Αντωνίου Γιαννόπουλου, Νομοκτηνιάτρου 'Αττικής καί τηρείται 
ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του. 
'Ακολούθως εκλέγονται νέοι εταίροι οι συνάδελφοι κ.κ. Μενεγάτος καί 
Στεφάνου. 
Είτα ό κ. Πρόεδρος δίδει τον λόγον εις τον συνάδελφον κ. Λ. Ευστα­
θίου, δστις προβαίνει εις άνάγνωσιν ανακοινώσεως του μετά του κ. Διαλίου 
υπό τον τίτλον «"Ερευνα επί τής στερεότητος του κελύφους τών ώων». 
Έ ν συνεχεία διεξάγεται συζήτησις εις ην λαμβάνουν μέρος οι κ. κ. 
Καρδάσης, Μυρεσιώτης, Δραγώνας, Μπρόβας, Δουμένης, Κυρίου καί Θεο­
δωρίδης. 
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Επακολουθεί! περιληπτική άνακοίνωσις του κ. Μπαλωμένου επί σει­
ράς μαθημάτων αστυκτηνιατρικής, τα όποια πχρηκολούθησεν εις Σεμινάριον 
της Βουδαπέστης. *Η άνακοίνωσίς αναφέρεται κυρίως εις τήν έξέτασιν και 
άστυκτηνίατρικήν εις τ α ψυγεία, εις τ α νωπά και κατεψυγμένα κρέατα εν 
γένει, εις τήν έξέτασιν των έγκυτίωμένων ώς και τα αίτια διογκώσεως 
αυτών, τον προσδιορισμόν της άτελοϋς άφαιμάξεως τών σφαγίων κλπ. 
Έ ν συνεχεία διεξάγεται συζήτησις επί τών ανωτέρω θεμάτων εις ην 
λαμβάνουν μέρος οι κ.κ. Καρδάσης, Μυρεσιώτης, Δουμένης, 'Αναστασίου, 
Κυρίου, Παλάσκας, Κεφάλας, Κ. Σωτηρόπουλος και Δραγώνας. 
Μή υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις περί ώραν 9 μ.μ. 
Τ α κ τ ι κ ή Συνεδρία 19ης ' Ι ο υ ν ί ο υ 1970 
Παρέστησαν υπέρ τους 50 εταίροι. 
Κ α τ ' αρχήν αναγιγνώσκονται τ α πρακτικά της προηγουμένης συνεδρι­
άσεως και έπ ' αυτών λαμβάνει τον λόγον ό κ. Γ. Δασκαλόπουλος, Δ/τής της 
"Αστυκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του Ύ π . Δημοσίας Τάξεως, δστις προβαί­
νει εις ώρισμένας παρατηρήσεις επί τών λεχθέντων κατά τήν προηγουμένην 
συνεδρίασιν επί τών διακινουμένων t r a n s i t o τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 
Ό κ. Πρόεδρο; δηλοΐ ότι ή Ε τ α ι ρ ε ί α , ώς εκ τοϋ καταστατικού της 
απορρέει, δεν επιλαμβάνεται θεμάτων διοικητικής φύσεως, τοϋτο εξ άλλου 
ελέχθη και κατά τήν προηγουμένην συνεδρίασιν, διακόψας τήν επί τοιούτων 
δεμάτων συζήτησιν. 
'Ακολούθως έκλαίγονται εταίροι οι συνάδελφοι κ. κ. Ν. Τζουρμα-
κλιώτης, Παύλος Κουκόσης και 'Ηλίας Σ τ ά μ ο υ . 
Είτα, ό κ. Πρόεδρος καλεί τον κ. Ά ν . 'Αναστασίου όπως προβή εις 
τήν προγραμματίσθεΐσαν άνακοίνωσιν υπό τον τίτλον : 
« Ή δια τοϋ λιμένος Πειραιώς διακίνησις (ε ίσαγωγαί—έξαγωγαί) 
προϊόντων ζωικής ποοελεύσεως και ό κτηνιατρικός υγειονομικός έ'λεγχος 
τούτων)). 
Μετά τό πέρας τής ανακοινώσεως, ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει τόν κ. 
'Αναστασίου δια τήν εμπεριστατωμένη ν και κατατοπιστικήν έργασίαν του 
και διεξάγεται συζήτησις εις ην λαμβάνουν μέρος οι κ.κ. Καρδάσης, Κων-
σταντινίδης, Δασκαλόπουλος, Δραγώνας, Μπαλωμένος, 'Ανδριόπουλος και 
Κοφινάς. 
Μετά ταύτα λύεται ή συνεδρίασις. 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε λ λ η ν ι κ ή Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Κ ν ν η σ ι ς 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
—Άπεχώρησεν της υπηρεσίας λόγω συμπληρώσεως τριακονταπεν-
ταετίας δ Διευθυντής του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου κ. 
Παν. Καρβουνάρης. Εις τούτον απενεμήθη ό τίτλος του 'Επιτίμου Διευθυν­
τού του 'Ιδρύματος. 
—Παρητήθη της υπηρεσίας ό Νομοκτηνίατρος Σερρών κ. Κ. Μπο-
νανος. 
—Άπεχώρησεν της υπηρεσίας λόγω συμπληρώσεως τριακονταπεντα-
ετίας ό Προϊστάμενος του Τμήματος Φαρμάκων της Δ/νσεως Κτηνιακρικής 
κ. Κ. Δ οντάς. 
— Παρητήθησαν της υπηρεσίας, προσληφθέντες παρά τη Κτηνιατρι­
κή Σχολή του 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οί συνάδελφοί-
κ.κ. 'Άθ. Σμοκοβίτης, Ά π . Ζαφράκας και ίΐαντ. Μαρκάκης. 
—Έφονεύθη εις αύτοκινητικον δυστύχημα την 22-5-1970 ό συνάδελ­
φος 'Αντώνιος Γιαννόπουλος, επί 2ω βαθμω, Νομοκτηνίατρος 'Αττικής. 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 
Την 30ην 'Απριλίου 1970 διεξήχθησαν αί Άρχαιρεσίαι της Πανελλη­
νίου 'Ενώσεως Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων. Το νέον Διοικητικον 
Συμβούλιον ταύτης συνεκροτήθη εις Σώμα ώς ακολούθως : 
Πρόεδρος : 'Αν. 'Αναστασίου Σύμβουλοι : Α. Σούρλας 
'Αντιπρόεδρος : Β. Φλέτσιος Εύάγ. Παπαϊωάννου 
Γεν. Γραμματεύς: Π. Παπαδόπουλος Ν. Μήτσης 
Ταμίας : Β. Μπαρκούρας Ί . Έμμανουηλίδης 
Ειδ. Γραμματεύς: Γ. Πνευματικάτος 
Δ ι ε θ ν ή ς Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Κ ί ν η σ ι ς 
Ιον Εύρωπαιχόν Συνέδριον των 'Ιδιωτών Κτηνιάτρων 
Το εν λόγω Συνέδριον όργανουται υπό της Εταιρίας 'Ιδιωτών Κτη­
νιάτρων της Δυτικής Γερμανίας, άπο της 30 Σεπτεμβρίου—3 'Οκτωβρίου· 
1970 εις τήν πολιν Garmish - Pantekirchen. 
Οί επιθυμούντες να συμμετάσχουν δέον δπως απευθυνθούν εις τήν κα­
τωτέρω διεύθυνσιν: 
Bundesverband Praktisher Tierärzte 
6300 Giessen 
Postfach 2270. Δυτική Γερμανία, 
από οπού θα λάβουν τα αναγκαία έγγραφα δια τήν συμμετοχήν. 
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<ΡΙ$ΤΗΜΟΜΚΗ $Τ<ΓΗ 
© ΚΤΗΚΙΑΤΪ>ΛΚ ο 
Τήν 27ην Μαΐου 1970 έλαβε μέρος σύσκεψις εις τήν οποίαν εκλήθη­
σαν και έ'λαβον μέρος οι πλείστοι εκ των^έν ενεργεία και διατελεσάντων Διευ­
θυντών απάντων τών Υπηρεσιών Ύπ. Γεωργίας, Στρατιωτικών καΐ Ύπ. Δη­
μοσίας Τάξεως, οι Πρόεδροι της ΕΚΕ και ΠΕΚΔΥ ως και λοιποί συνάδελ­
φοι, εις έκτέλεσιν της ληφθείσης κατά τήν έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν α­
ποφάσεως «περί του τρόπου σχηματισμού του κεφαλαίου προς άγοράν του 
ακινήτου προς στέγασιν της Εταιρείας καί τών έδρευουσών εν 'Αθήναις 
λοιπών Κτηνιατρικών 'Οργανώσεων δια της συγκροτήσεως 'Επιτροπών καί 
της δημιουργίας ειδικού- λογαριασμού παρά τω Κεντρικώ Καταστήματι της 
'Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος». 
Κατά ταύτην αντηλλάγησαν απόψεις ως προς τον τρόπον πραγματο­
ποιήσεως του επιδιωκομένου σκοπού. 
ΔΩΡΕΑΙ 
1. Άν. 'Αναστασίου : εισφορά υπέρ στέγης δρχ. 500 
Δ.Σ./Ε.Κ.Ε. 
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Αντώνιος Γιαννόπουλος 
1918-1970 
Σκληράί και αδυσώπητοι αϊ Μοΐραι έπληξαν, εις την άκμήν της ηλι­
κίας και της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας, τον άγαπητόν εις όλους μας 
και έκλεκτον συνάδελφον Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Ν Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Ν , εξέχον μέλος 
της Ε . Κ . Ε . καί τέως Πρόεδρον της Π Ε Κ Δ Τ , Προϊστάμενον της Νομοκτη-
νιατρικής Υπηρεσίας 'Αττικής καί της Κεντρικής 'Αποθήκης Κτηνιατρικών 
'Εφοδίων. Θΰμα αυτοκινητικού δυστυχήματος, ό ατυχής συνάδελφος έσχε 
την μοΐραν του πατρός του, τον όποιον άπώλεσεν, όταν ακόμη ήτο 6 ετών, 
εκ τροχαίου ατυχήματος. 
Με τον τραγικον καί άδόκητον θάνατον του 'Αντωνίου Γιαννόπουλου 
ή προσφιλής του οικογένεια άπώλεσεν έ'να στοργικον υ'ιόν, τρυφερον σύζυ-
γον καί πατέρα, τον προστάτην της, του οποίου σήμερον υπέρ ποτέ ή άλ­
λοτε, ήσθάνετο την απόλυτον ανάγκην του. 
' Η μ ε ί ς οί Κτηνίατροι, εις το πρόσωπον του 'Αντωνίου Γιαννόπουλου, 
άπωλέσαμεν ένα λαμπρον έκπρόσωπον του κλάδου, ένα άξιον καί σεμνον 
ύπάλληλον, έναν έξαίρετον φίλον. 
Ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος έγεννήθη εις 'Αθήνας το 1918. Ευθύς μετά 
το πέρας των Γυμνασιακών του σπουδών (1936), επιτυχών, κατά τάς είσα-
γωγικάς εξετάσεις, καί εις την Ίατρικήν καί την Ά ν ω τ ά τ η ν Γεωπονικήν 
Σχολήν 'Αθηνών, ενεγράφη εις την τελευταίαν ταύτην Σχολήν, τήν οποίαν 
όμως ταχέως εγκατέλειψε, τυχών Κρατικής Υποτροφίας προς σπουδήν της 
Κτηνιατρικής έν Βελγίω. 
Εις τήν Ά ν ω τ ά τ η ν Κτηνίατρικήν Σχολήν Βρυξελλών, δπου έφοίτησεν 
άπο του 1937—1941, ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος διεκρίβη δια τήν έπιμέ-
λειάν του, το ήθος καί τον λαμπρον χαρακτήρα του. Κατά την περίοδον 
της Γερμανικής Κατοχής του Βελγίου, δπου κάθε επαφή με τήν Μητέρα 
Ε λ λ ά δ α είχε διακοπή, ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος ανέπτυξε μίαν πολυσχιδή 
δραστηριότητα, ή οποία έπέτρεψεν ου μόνον εις αυτόν αλλά καί εις τους 
περισσοτέρους έν Βελγίω υποτρόφους ν' αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
τάς δύσκολους έκείνας περιστάσεις. 
'Επανέλθων εις Ε λ λ ά δ α , ευθύς μετά τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας 
μας, ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος παρέσχε νέα δείγματα φιλαλληλίας καί 
συναδελφωσύνης, κατά τήν περίοδον του Δεκεμβριανού Κινήματος. 
Εις τήν πολιτικήν Ύπηρεσίαν του 'Υπουργείου Γεωργίας ό 'Αντώνιος 
Γιαννόπουλος είσήλθεν το 1945. Μετά βραχυχρόνιον παραμονήν εις 'Αθή­
νας, απεστάλη εις "Εβρον, δπου παρέμεινεν μέχρι του 1963, προσενεγκών 
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ανεκτίμητους υπηρεσίας εις τήν ραγδαίως άναπτυσσομένην κτηνοτροφίαν τοϋ 
άκρητικοΰ τούτου Νομοΰ. Χάρις εις τήν εργατικότητα του και ιδίως το 
θαυμάσιον οργανωτικόν του πνεύμα επέτυχε τήν καταστολήν των πλέον σο­
βαρών έπιζωοτιών 'Αφθώδους Πυρετού, αϊ όποΐαΐ, εκ της γείτονος Τουρ­
κίας, πλειστάκις ήπείλησαν ου μόνον τήν Έλληνικήν, άλλα και τήν Ευρω­
παϊκή ν κτηνοτροφίαν. 
Με προτάσεις προαγωγής κατ' απόλυτον έκλογήν, ό 'Αντώνιος Γιαν­
νόπουλος έπανήλθεν εις 'Αθήνας, τοποθετηθείς άλληλοδιαδόχως ώς Τμημα­
τάρχης εις το Ύπουργεΐον Γεωργίας (1964), Προϊστάμενος του Λοιμοκα-
θαρτηρίου Ζώων Πειραιώς (1965) και τελευταίως ώς Προϊστάμενος της 
Νομοκτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Αττικής (1966), επιφορτισθείς και με τήν 
Διεύθυνσιν της Κεντρικής 'Αποθήκης Κτηνιατρικών 'Εφοδίων 'Αθηνών 
(1967) και τήν άναπλήρωσιν του 'Επιθεωρητού Κτηνιατρικής Α ' Περιφε­
ρείας (1969). 
Ή υπηρεσιακή έξέλιξις του εκλιπόντος συναδέλφου υπήρξε ταχύτατη. 
Πριν ακόμη συμπλήρωση 25ετή ύπηρεσίαν, ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος ειχεν 
ανέλθει εις τήν κορυφήν τής πυραμίδος μας, προαχθείς κ α τ ' απόλυτον έκλο­
γήν εις τον κρίσιμον 3ον βαθμον καί είτα εις τον 2ον. 
Ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος υπήρξε μία λαμπρά φυσιογνωμία του κλά­
δου μας, ή οποία ασφαλώς θα καταλάβη έξέχουσαν θέσιν εις τήν ίστορίαν 
τής Ελληνικής Κτηνιατρικής καί ιδία τής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γε­
ωργίας, τήν οποίαν υπηρέτησε με πίστιν, ζήλον καί άφοσίωσιν. 
Ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος συνεκέντρωνε ολα τα χαρίσματα, τα όποια 
αναδεικνύουν τους καλούς ανθρώπους καί συντελούν εις τήν άπόκτησιν πολ­
λών καί καλών φίλων. 
Πρόσχαρις πάντα καί ευγενικός, αξιοπρεπής, ανιδιοτελής, κοινωνικός, 
πνευματώδης, ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος έγνώριζε να κερδίζη την συμπά-
θειαν καί τήν αγάπη ν όλων μας, να κατακτά τις ψυχές μας. Χαρακτήρ 
εύθυμος καί ευχάριστος, προικισμένος με το γνωστόν άφθαστον χιούμορ 
του, ύπήρξεν ή ψυχή τών συγκεντρώσεων μας, τάς οποίας ώργάνωνε με δε-
ξιοτεχνίαν καί διήνθιζε με το σπινθηροβόλον του πνεύμα, τα άδολα πειρά­
γ μ α τ α καί τα εύφυά χαριτολογήματά του. 
Προς όλους τους συναδέλφους έφέρετο πάντοτε με καλωσυνην, κατα-
νόησιν καί εγκαρδιότητα. ' Ιδιαιτέρως έξετίμα τους νέους, προς τους οποίους 
έπεδείκνυε πατρικήν στοργήν. Εις τήν ύπηρεσίαν του υπήρξε δίκαιος, ηθι­
κός καί τίμιος, μή δεχόμενος συμβιβασμούς. 
Βαθύς γνώστης τής Νομοθεσίας, ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος ένδιεφέ-
ρετο ζωηρώς καί δια τα επαγγελματικά ζητήματα τών Κτηνιάτρων, δίατε-
λέσας καί Πρόεδρος τής Πανελληνίου Ε ν ώ σ ε ω ς Κτηνιάτρων Δημοσίων Υ ­
παλλήλων (1967). 
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Αυτός, ένγενικαις γραμμαΐς, ύπήρξεν ό 'Αντώνιος Γιαννόπουλος : 
Γιαννόπουλος : πρότυπον οίκογενειάρχου και υπαλλήλου, ένας εξαίρετος φί­
λος, ένας καλός και αγαθός άνθρωπος. 
Ή μία σπανία φυσιογνωμία, ή οποία θα μείνη αλησμόνητη, γιατί 
μορφές καΐ προσωπικότητες σαν του 'Αντωνίου Γιαννόπουλου παραμένουν 
εσαεί εις την μνήμην των επιζώντων, διδόμεναι ως παράδειγμα και υπό­
δειγμα εις τους επιγενόμενους·. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, της οποίας ό μεταστάς ύπήρξεν 
έπίλεκτον στέλεχος, απευθύνει εις τήν βαρυπενθοϋσαν οίκογένειάν του τα 
πλέον θερμά συλλυπητήρια, ευχόμενη τήν εξ ΰψους παρηγορίαν. 
Αιωνία σου ή Μνήμη, αγαπητέ φίλε 'Αντώνη. 
Ί . Καρδάσης 
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Το Δ. Σ. της Πανελληνίου Ενώσεως Κτηνιάτρων Δημοσίων 'Υπαλ­
λήλων συνελθον εκτάκτως επί τω θλιβερω άγγέλματι του θανάτου του επί­
λεκτου μέλους της Ενώσεως 
Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Υ Γ. Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο ΐ 
Διατελέσαντος Προέδρου της Πανελληνίου Ενώσεως Κτηνιάτρων Δη­
μοσίων Υπαλλήλων, πιστού μέλους μέχρι της τελευταίας αυτού πνοής, 
όστις πολλά προσέφερεν εις τήν Π.Ε.Κ.Δ.T., τήν Κτηνιατρικήν Έπιστήμην 
και τήν Δημοσίαν Ύπηρεσίαν εις ην επί ε'ίκοσι εξ συναπτά έ'τη είργάσθη 
άόκνως, φιλοτίμως και πιστώς 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
1) Να έκφρασθώσι τα θερμά συλλυπητήρια και οδύνη της Ενώσεως προς 
τήν οίκογένειάν του εκλιπόντος εκλεκτού συναδέλφου. 
2) Να παρακολουθήσουν τήν κηδείαν τοϋ μεταστάντος άπαντα τα εν 'Αθή­
ναις ευρισκόμενα μέλη της Ενώσεως. 
3) Να κατατεθή στέφανος έξ ανθέων επί της σοροΰ τοϋ μεταστάντος. 
4) Να αποχαιρετήσουν τον μεταστάντα εκ μέρους της Ενώσεως ό Πρόεδρος 
και ό Γενικός Γραμματεύς αυτής. 
5) Να δημοσιευθή το παρόν ψήφισμα εις τον ήμερήσιον τύπον, τα Κτη­
νιατρικά Νέα και εις το Δελτίον της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
Έν 'Αθήναις τή 25η Μαΐου 1970 
Ό Ό 
Πρόεδρος Γεν. Γραμματεύς 
ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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Η ΣΕΛΙΣ TOY ΤΑΜΙΟΥ 
Π I N Α Ξ 
Εισπραχθέντων παρά του Ταμίου χρηματικών ποσών 
από 1-4—70 μέχρι 30-6—70 
α)α Όνομ)μον άποστολέως 
60 Μενεγατος 'Ιωάννης 
61 Άγοριανίτης Νικόλαος 
62 Γκώγκος 'Αναστάσιος 
63 Λιούπης Σωκράτης 
64 Φελούκης Θεμιστοκλής 
65 Γεωργάκης Σπυρίδων 
66 Δουβής Βασίλειος 
67 Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
68 Πανέτσος Άχιλλεύς 
69 Κατσογριδάκης Κω ν. 
70 Κοψαλίδης Ευάγγελος 
71 Ρώσσης Θεόφραστος 
72 Άγοριανίτης Νικόλαος 
73 Άναστασοβίτης 'Ανδρέας 
74 Κυρίος 'Ανδρέας 
75 Τραντοπούλου Μάχη 
76 Ταυλόπουλος Δίον. 
77 Τζίκας Δημήτριος 
78 Τσεβάς 'Ιωάννης 
79 'Ανδρέου Κλεΐτος 
80 'Αγγέλου Θεόδωρος 
81 Λεωνίδου Στέφανος 
82 Λιοπρασίτης Κων. 
83 Λουκαΐδης Φειδίας 
84 Χατζηράλλης Παναγ. 
85 Λαγόπουλος Κων. 
86 Γιώτης 'Αναστάσιος 
87 Κατσούδας Σοφοκλής 
88 Λουκάς Σπυρίδων 
89 Άνδρικόπουλος Δημ. 
90 Σιδηρόπουλος Σωκ. 
91 Ματραλλής Θεοφ. 
92 Δασκαλόπουλος Γ. 
Ποσόν 
200 
150 
150 
150 
150 
300 
150 
150 
300 
300 
600 
1250 
150 
200 
200 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
150 
150 
500 
200 
300 
200 
300 
1 
Αϊτιολογ 
Δικ. έγγρ. Συν. 
Συνδρ 
» 
» 
)) 
» 
)) 
)) 
» 
)) 
)) 
αξία ( 
Συνδρ 
». 1969 
1970 
1970 
1970 
ία 
1970 
Ά ρ . & ήμερ. 
αποδείξεως 
1332/18-4-70 
1333/18-4-70 
1334/18-4-70 
1335/18-4-70 
1336/18-4-70 
1967 και 1970 1337/18-4-70 
1970 
1970 
1970 
1969, 1970 
1967 - '. 
ίνατύπων 
ομή 1968 
Δικ. έγγρ. Συνδ. 
» 
Φοιτη 
» 
» 
)) 
» 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
)> » 
τ. Συνδρ. 
» 
» 
» 
» 
)) 
)) 
» 
» 
» 
)) 
Συνδρομή 1970 
» 
» 
» 
L968 
1338/2-5-70 
1339/2-5-70 
1340/2-5-70 
1341/2-5-70 
1342/2-5-70 
1343/23-5-70 
1344/30-5-70 
1970 1345/30-5-70 
1970 
1970 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
» 
)> 
» 
* 
1967—1970 
Δικ. έγγρ. Συν. 
Συνδ. 
ι 1346/30-5-70 
1347/3-6-70 
1348/3-6-70 
1349/3-6-70 
1350/3-6-70 
1351/3-6-70 
1352/3-6-70 
1353/3-6-70 
1354/3 6-70 
1355/3-6-70 
1356/3-6-70 
1357/3-6-70 
1358/16-6-70 
1359/19-6-70 
1360/19-6-70 
1970 1361/19-6-70 
1968, 1969 
Δικ. έγγρ. Συν. 
Συνδ. 
1970 
1969, 1970 
1362/19-6-70 
1363/19-6-70 
1364/19-6-70 
('Ιωάννης Καραβαλάκης, Ταμίας ΕΚΕ) 
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LA MALADIE DE TESCHEN 
LA MALADIE DE TALFAN 
PICORNAVIROSES PORCINES 
Ύπο H. S E R R E S 
1/ EXPANSION, Fditeur Τόμος 18X24,5 
15, rue Saint Benoît 216 σελ. - 38 είκ. 
Paris—6e. Τιμή : 41 F.—Franco : 44 F. 
Εις τα πλαίσια τής εκδοτικής συλλογής MALADIES ANIMALES 
A VIRUS, ύπό τήν έπιστημονικήν διεύθυνσιν των P. LEPINE και Ρ. 
GORET, τήν 25ην 'Ιουνίου έ. ε., έκυκλοφόρησεν ή ανωτέρω μονογραφή. 
Ή νόσος τοϋ T E S C H E N ενεφανίσθη και προεκάλεσεν σημαντικας 
ζημίας εις τήν χοιροτροφίαν της Τσεχοσλοβακίας εν ετει 1930, εκείθεν δε 
επληξεν τάς γειτονικάς χώρας και τέλος άπεδεκάτισεν τον χοίρειον πληθυ-
σμόν της Μαδαγασκάρης. 
'Ολίγα έτη άργότερον μία καλοήθης έγκεφαλομυελϊτις τών χοίρων 
διεγνώσθη εις τήν Άγγλίαν, όνομασθείσα νόσος Τ A L F ΑΝ καί ανευρεθείσα 
εν συνεχεία εις πλεΐστας χώρας της Ευρώπης. 
Ταχέως έταυτοποιήθησαν οί δύο ιοί, έμελετήθησαν οι χαρακτήρες 
τούτων, σχηματισθείσα ή ομάς τών ιών PICORNA, χαρακτηριζόμενη ύπο 
του μικρού μεγέθους τών ιών και τήν παρουσίαν ριβοζοπυρινικοΰ οξέως 
(ARN), ενώ ταυτοχρόνως άνευρίσκοντο εις ολας τάς 'Ηπείρους ιοί της αυ­
τής ομάδος εις τους χοίρους. 
'Αμέσως ανεφύησαν προβλήματα έπιζωτιολογίας, ώς π. χ. : 
— Ποία ή σχέσις μεταξύ τών νόσων T E S C H E N καί T A L F A N ; 
— Ποία ή σχέσις μεταξύ τών λοιπών ιών τής ομάδος P I C O R N A καί 
τών ιών τών δύο τούτων νόσων; 
— Είναι δυνατή ή έμφάνισις τής ένζωοτικής έγκεφαλομυελίτιδος τών 
χοίρων ύπο θατατηφόρον μορφήν,έκεΐ οπού ταύτοποιοΰνται ιοί τής ομάδος 
ταύτης όρρολογικώς συγγενείς προς τον ιόν T E S C H E N ; 
'Επίσης, ετέθησαν καί προβλήματα συγκριτικής παθολογίας, ώς π.χ. 
— Ποία ή θέσις τής νόσου T E S C H E N έναντι τών λοιπών πολιο-
μυελιτίδων τών ζώων καί ιδίως τής πολιομυελίτιδος τοϋ ανθρώπου; 
Εις τήν μονογραφήν ταύτην ό Η. S E R R E S δίδει μίαν συνθετικήν ει­
κόνα του συνόλου τών ανακαλύψεων καί τών πειραματικών αποτελεσμάτων 
τών ερευνών τών εχόντων σχέσιν προς τάς νόσους ταύτας, ενώ ταυτοχρό­
νως τάς περιγράφει μετά πάσης λεπτομέρειας. 
Το έργον τούτο δεν πρέπει να λείψη άπό τήν βιβλιοθήκην τών κτη­
νιάτρων. 
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